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270v-276v Florilegium: Der Laien Tafel
>Dis heisset der leyen tafel.< Memorare nouissima tua et in eternum non peccabis. Eccli.
vi°. Gedenck an dyn lesten so sundigst du nummer me. [Sir 7,40] Von dem tod scribt
Salomon: Tod wy gar bitter ist dyn gedechtniß den vngerechten menschen ... Got hat dem
ruwigen gelobt gnad vnd dem sundigen nicht gelobet den dag bis morn. Amen. Deo gracias.
Anno lv°.
Auch Augsburg UB Cod. III.1.8° 27, Nr. 42, 194r (Von dem Tod ...). Auctoritates patrum, in die
Abschnitte Tod, Auferstehung, Fegefeuer, Hölle und Himmel gegliedert; zitiert werden neben der Bibel
Gregorius I. papa, Bernhard von Clairvaux, Seneca, Augustinus, Isidorus Hispalensis, Hieronymus,
Hugo von St. Victor, Johannes Chrysostomus, Anselm von Canterbury, Boethius und Innocentius.
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